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2 de març
VOCENTO RENUNCIA A ZETA. El
grup Vocento deixa de banda l'opció de
compra del grup Zeta i es posa a treballar
en el seu propi pla estratègic de desenvolu¬
pament. No es va arribar a un acord amb
Asensio després de la primera oferta i,
malgrat això, l'editor de l'abc va demanar
una moratòria per "pensar-s'ho". La
moratòria per presentar una nova oferta
arribava fins a l'li de març. La retirada
de Vocento augmenta la possibilitat
d'Imagina, societat resultat de la fusió de
Mediapro i Globomedia, d'aconseguir el
grup Zeta. També segueix en la competició
l'empresari extremeny de l'acer, Alfonso




CATALANS. Té lloc la primera mostra de
documentals de les televisions catalanes
Kinocscat, que projectarà al cine Verdi
Park vint-i-tres obres guardonades inter¬
nacionalment. També hi participen TV3,
TVE-Sant Cugat, BTV i la Xarxa de Tele¬
visions Locals de Catalunya. Entre les
produccions de la mostra destaquen
Balseros, Utopia 79, El cas Huertas i la llib¬
ertat d'expressió, La nevada del 62, Bojos
per la rumba, Els nens perduts del fran¬
quisme i temes de 60 minuts, Gran angular
o Línia 900. Les projeccions es completa¬
ran amb taules rodones de debat on seran
presents els autors de les filmacions i el
Sindicat de Periodistes de Catalunya, orga¬
nitzador de l'esdeveniment.
NOU COORDINADOR DELS INFOR¬
MATIUS DE COMUNICÀLIA. El perio¬
dista, escriptor i advocat Jordi Cabré és el
nou responsable dels serveis informatius de
Comunicàlia en substitució de Bàrbara
Juive, que ha deixat el càrrec per motius
personals. Cabré ha dirigit fins ara el diari
electrònic El singular digital.
la Informació per la UAB va començar a
exercir a Mundo Diario. Va dirigir Garbo,
Teleindiscreta, Teleprograma i les revistes
oficials de Gran Hermano i Operación
Triunfo, a més de tenir experiències en tele¬
visió i ràdio. La versió espanyola d'OKI
Serà als quioscs a final de març.
Escalona,
nova responsable
If de la revista
del Grupo Zeta
4 de març
Vaga parcial a Catalunya
ràdio. El comitè d'empresa de Catalu¬
nya Ràdio convoca aturades parcials de
mitja hora contra els blocs electorals
després que les negociacions amb el
Consell de Govern de la Corporació Cata¬
lana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)
hagin resultat "infructuoses."
5 de març
Luís Benvenuty premi Josep M.
Huertas Claveria. ei periodista
Luís Benvenuty (Salamanca, 1974) corres¬
ponsal de La Vanguardia al Barcelonès
Nord guanya el primer premi Josep Maria
Huertas de periodisme amb Mudanzas.
Està convocat per un grup d'amics de
Huertas i les editorials RBA (en castellà) i
La Campana (en català). L'obra està
situada en barris de l'entorn barceloní on
els anys 60 s'hi va assentar població
migratòria arribada d'altres zones de la
península. Benvenuty explica que el contin¬
gut exposa històries de gent que ell, pel seu
treball, ja coneixia. Quinze obres es van
presentar al premi, tres en van ser les fina¬
listes, perquè algunes no tenien un mínim
de folis per poder convertir-se en llibre.
RBA editarà l'obra en castellà passat
l'estiu. En aquesta primera edició no






d OK! Nomenen la periodista Maribel
Escalona directora de la revista ok!
Editada pel grup Zeta i el grup britànic
Northern i Shell. Llicenciada en Ciències de
Canal Català a Internet, ei
grup Canal Català comença a emetre en
directe a Internet els continguts televisius
del grup d'emissores que l'integren. En els
dos mesos que portava en proves ha tingut
32.000 usuaris únics i ha enregistrat 80.000
sessions iniciades des de 98 països.
6 de març
LA CCMA ELIMINARÀ BLOCS EN
EL FUTUR. Els comitès professionals de
Televisió de Catalunya (TVC) i Catalunya
Ràdio arriben a un acord amb la Corpora¬
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) per a la supressió dels blocs elec¬
torals dels pròxims comicis. Així es garan¬
teix que la informació electoral es farà
sense còmput de temps ni ordre d'aparició
amb criteris "estrictament periodístics",
que inclouen la "proporcionalitat i la plura¬
litat sense condicionants." Els treballadors
de Catalunya Ràdio valoren l'acord com
"un pas endavant després de deu anys de
lluita contra els blocs." Els comitès
d'empresa i els professionals de Catalunya
Ràdio anuncien la desconvocatòria de la
vaga parcial que mantenien gairebé des de
l'inici de la campanya electoral.
EL PRESIDENT DEL PARLAMENT
DE TRENTINO-TiROL AL CIPB. Té
lloc al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) una reunió de treball
amb el president del Parlament de Tren-
tino-Tirol del Sud, Franz Pahl. L'acte, amb
la compareixença de periodistes, està orga¬
nitzat per l'Associació de Periodistes Euro¬








Nova delegada de La Razón
A CATALUNYA. Sònia Domènech és
nomenada nova delegada de La Razón a
Catalunya. Va néixer a la localitat de
Benilloba (Alacant) l'octubre de 1976. És
llicenciada en Periodisme per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) i màster
en Comunicació Empresarial i Noves
Tecnologies per l'Idée de la Universitat
Pompeu Fabra. La seva activitat professio¬
nal es va iniciar a Ràdio Sants-Montjuïc, on
es va fer càrrec d'un programa setmanal de
126
Franz Pahl durant la seva visita al CIPB
continguts musicals. Ha col·laborat amb la
revista literària El Correo de las Letras, ha
estat cap de Cultura de La Razón i última¬
ment redactora en cap del diari a Catalu¬
nya. Substitueix en el càrrec Francisco
Maruenda, que va ser nomenat director del
rotatiu el passat 11 de febrer.
12 de març
Guardons de Periodisme Digi¬
tal. El periodista Gumersindo Lafuente
guanya el Premi de Periodisme Digital José
Manuel Porquet per la seva immersió des
del periodisme tradicional al digital en
productes d'èxit i en el projecte empresarial
innovador com www.soitu.es. El jurat inte¬
grat per directius de mitjans aragonesos i
una representant del Govern d'Aragó,
atorga també una menció a Expo Zaragoza
2008 pel seu bloc. El Premi de Periodisme
Digital José Manuel Porquet s'atorga cada




MONTALBÁN. Amb assistència del
president de la Generalitat, José Montilla,
es lliura al Palau de la Generalitat el IV
Premi de Periodisme Vázquez Montalbán
instituït pel Col·legi de Periodistes de Cata¬
lunya en la doble vessant de Periodisme
Cultural i Polític i Periodisme Esportiu. En
el primer apartat convoquen els diaris Avui,
El País, el Periódico de Catalunya, a més del
Grup Planeta i Random House Mondadori.
El d'àmbit esportiu està convocat per la
Fundació F. C. Barcelona. Els premiats de la
present edició són Seymour Hersch, perio¬
dista que va informar de la guerra de l'Iraq
amb "independència, a contracorrent de
l'opinió pública dels Estats Units, va desta¬
par les tortures a la presó d'Abu Ghraib i
més enrere, a la guerra del Vietnam, la
matança de My Lay perpetrada per tropes
dels Estats Units. El premi de periodisme
esportiu recau en Simon Kuper, nat a
Holanda de pares sud-africans actual
columnista de Financial Times i especialista
en articles sobre futbol i la incidència
d'aquest esport en la societat europea.
Seymour Hersch al recollir el guardó
14 de març
Lliurament dels Premis de
COMUNICACIÓ. La Diputació de Barce¬
lona lliura en un acte a Granollers els
Premis de la Comunicació. Atorga el premi
d'honor de Comunicació a títol pòstum al
periodista Lluís Lligonya, pioner de la tele¬
visió local a Catalunya. Mitjans premiats
van ser els setmanaris Sóc i 3 de vuit, Ràdio
Arenys, Montcada Ràdio, Gavà Televisió,
Canal Reus TV, la pàgina web de Ràdio
Berga, Ràdio Sabadell, i el butlletí munici¬
pal del Prat.
RNE Catalunya s'estrena al
POBLENOU. Ràdio Nacional d'Espanya
a Catalunya estrena seu al barri barceloní
del Poblenou. Les noves instal·lacions
compten amb quatre estudis radiofònics,
un d'ells preparat per a programes en
directe davant d'una trentena de persones
com a públic. Després de deixar l'antic
edifici del passeig de Gràcia, RNE ha estat




ARRIBA A L'ALGUER. El algueresos
començaran a rebre aquesta setmana emis¬
sions de Televisió de Catalunya (TVC).
L'Alguer, població de la italiana illa de
Sardenya conserva llaços d'identitat cata¬
lana. La Fundació Alguer Liberada i l'Obra
Cultural de l'Alguer han disposat tots els
mitjans tècnics per poder crear una televi¬
sió que parli català combinant part de la
programació pròpia amb la de TVC. La
programació local correrà a càrrec de
periodistes de l'Alguer. L'objectiu segons
Pasquale Chessa, president de la Fundació,
és emetre un telenotícies cada hora a més
de notícies locals i debats sobre temes
concrets.
19 de març
El CAC avala el pluralisme a
LA CAMPANYA. El Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) fa
públic un informe relatiu al pluralisme
polític a les ràdios i a les televisions que
han operat a Catalunya durant la campa¬
nya de les eleccions legislatives del 9 de
març. El document assenyala que els
mitjans públics "han respectat el plura¬
lisme" tot i observar una tendència a la
bipolarització. L'anàlisi s'ha centrat en els
informatius, programes de tertúlia i debat
emesos per TV3, el 33, TVE a Catalunya,
8TV, Barcelona TV (BTV), Canal Català i
Localia, a més de Catalunya Ràdio i COM-
Ràdio.
21 de març
Cuba permet les Cartes al
DIRECTOR. El diari Gramma, òrgan del
Partit Comunista cubà publica per primera
vegada la secció de Cartes al director. En
aquesta es recullen opinions, unes a favor i
d'altres en contra, sobre les reformes que
estudia el president Raúl Castro. Es tracta
d'una novetat en una premsa controlada
per l'Estat.
22 de març
Condol per la mort de dos
PERIODISTES. Mor a Màlaga a 71 anys,
víctima d'una llarga malaltia, el periodista
Alejo García. Va treballar durant més de
vint anys a Ràdio Nacional d'Espanya
(RNE). A la seva trajectòria professional
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de la Setmana Santa de 1977 la legalització
del PCE. També avui ha mort a 67 anys el
periodista asturià, José Comas, correspon¬
sal d'£7 País a Alemanya. L'any passat va
ser guardonat amb el Premi de Periodisme
Europeu, Salvador de Madariaga.
23 de març
Scan debatrà sobre fotogra¬
fia CATALANA. La Generalitat obrirà
del 14 al 24 d'abril a Tarragona el festival
Scan de fotografia que inclourà les II
Jornades Catalanes de Fotografia, amb
taules rodones de debat, noves tecnologies,
fotoperiodisme, estat actual de la fotografia
i promoció de nous fotògrafs. Hi haurà
diverses exposicions dedicades a nous
talents procedents d'onze països.
26 de març
L'abat de Montserrat insta
LA COPE A CANVIAR. Josep Maria
Soler, abat de Montserrat manifesta en el
transcurs d'un esmorzar informatiu a
Barcelona haver fet personalment diverses
gestions, fins i tot davant el Vaticà, perquè
hi hagi "un canvi d'actitud a l'emissora
episcopal envers Catalunya". Malgrat
aquesta iniciativa i altres procedents de
diferents punts de l'Església catalana en el
mateix sentit, el pare abat admet que les
diligències "no han tingut l'èxit esperat."
premsa digital a Itàlia, i el "Web amb
majúscules", a la qual seguirà el debat
"Què faria Internet si no existís el sexe?".
En aquesta novena edició es lliurarà el
Premi José Manuel Porquet de Periodisme
Digital a Sindo Lafuente i el premi Blasillo





programa de Barcelona Televisió (BTV),
Telemonegal celebra la seva emissió 200
amb la transmissió en directe des del Palau
de la Música Catalana. L'edició commemo¬
rativa fa un repàs d'alguns dels moments
emesos al llarg de cinc temporades que ha
estat a la graella. En el darrer trimestre
Telemonegal ha tingut una audiència
mitjana del 9,5%.
27 de març
Passaport Barcelona a BTV.
Estrena a Barcelona Televisió (BTV) del
magazín de viatges Passaport BCN un
projecte del periodista Toni Arbonès que
fins el passat mes de febrer tenia al seu
càrrec un programa, també de viatges, a
Catalunya Ràdio. El nou programa de BTV
vol tenir una dinàmica diferent. Cada
setmana se centrarà en una destinació dife¬





Congrés de Periodisme Digi¬
tal a Osca. uns tres-cents professio¬
nals representants dels principals mitjans
de comunicació participen en la IX edició
del Congrés de Periodisme Digital d'Osca.
Es tractarà sobre la televisió a Internet, la
Comiat emotiu a Salvador
EsCAMILLA. Unes cinc-centes persones,
entre elles personalitats de la cultura i la
política catalanes es reuneixen en un
emotiu funeral de comiat al periodista i
promotor de la Cançó, Salvador Escantilla.
Com a representants polítics, assisteixen el
president del Parlament, Ernest Benach; el
conseller de Cultura, Joan Manuel Tresser-
ras; l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; el
president del grup municipal de CiU a
Barcelona, Xavier Trias i el president de la




d'Informadors de l'Administració Local
(ACIAL) elegeix Junta i es marca nous
objectius amb la idea d'adaptar-se als
professionals actuals. Presideix la Junta
Jordi Navarro; és vicepresidenta primera
Anna Villaverde; vicepresident segon Santi
Torres, Secretària Imma Pulido; tresorer
Francesc Sistac; vocals Dolors Pérez,
Empar Polo, Josep Tomàs i Cristina
Sánchez. El programa d'activitats presentat
per la nova Junta incideix en les activitats
clàssiques de FACIAL com organització de
seminaris, recuperació de viatges d'estudis
a més de la proposta d'organització de
visites a locals i experiències municipals
que siguin d'interès. Es preveu potenciar
trobades, i crear un butlletí electrònic.
3 d'abril
Per uns mitjans públics
PLURALS. El Col·legi de Periodistes de
Catalunya organitza a l'Aula Magna de la
Universitat de Barcelona una jornada de
reflexió per reivindicar uns "mitjans públics
de qualitat, plurals i independents.". La
inaugura el rector de la Universitat de
Barcelona, Màrius Rubiralta, i el degà del
Col·legi de Periodistes, Josep Carles Rius.
La conferència d'obertura sobre la respon¬
sabilitat dels mitjans públics i privats és a
càrrec del professor de filosofia José Anto¬
nio Marina. Al llarg de la Jornada partici¬
pen professionals implicats en la comunica¬
ció, com el sociòleg Salvador Giner,
president de l'IEC; la degana del Col·legi
d'Advocats, Silvia Giménez Salinas; la
Sindica de Greuges de Barcelona, Pilar
Malla; l'escriptor Quim Monzó i el presi¬
dent de l'AUC, Alejando Perales. Per part
de les universitats, són ponents Salvador
Alsius, degà d'estudis de Periodisme de la
UPF; José Manuel Blanco, degà de Ciències
de la Comunicació de la UAB; Romà
Gubern, catedràtic de Comunicació Audio¬
visual; Miquel Tresserras, degà de la Facul¬
tat de Comunicació Blanquerna (URLL) i
el president del CAC, Josep Maria Carbo¬
nell. La sessió de la tarda debat sobre els
periodistes davant el mandat democràtic de
pluralitat i equitat en els mitjans públics i
sobre els reptes de futur dels mateixos. En
la primera taula rodona participen Gonçal
Calvo (Catalunya Ràdio), Mont Carvajal
(ComRàdio), Anna Ferrero (TV3), José
Ángel Jiménez (Telemadrid), Llúcia Oliva
(TVE). José Martí Gómez n'és el modera¬
dor. En el segon debat intervenen Ricard
Domingo (director de BTV), Marc Melillas
(director de la Xarxa Audiovisual Local),
Albert Sàez (president del consell de
govern de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals) i Antoni Vidal
(director de RNE Catalunya i Ràdio 4).
Pilar Malla, Quim Monzó i Alejandro Perales
Premis Pica d'Estats, es lliuren eis
Premis Pica d'Estats, que convoca anual¬
ment la Diputació de Lleida. El redactor
Joan Tort obté un guardó en la categoria de
trajectòria per la seva carrera en diferents










Ferran Monegal durant l'emissió de Telemonegal
corresponsal del diari Avui a les comarques
lleidatanes. El fotògraf Laurent Sansen
també corresponsal de VAvui a Lleida rep
el Pica d'Estats de periodisme de turisme, i
el comparteix amb Diego Aránega en
l'àmbit de premsa per un reportatge sobre
l'arquitectura lleidatana publicat a la
revista Magazine Innova Ocular, de
l'Organització Nacional de Microcirurgia
Ocular. Altres premis van correspondre a
Mireia Ibáñez, (premsa especialitzada).
Gonzalo Azumendi (fotografia), Alix Fran¬
çois Meier (premsa internacional). Pepa
Fernández (ràdio), Piñar Granero i Joan
Sella (televisió) i Anna Sáez (mitjans
locals) per un reportatge del suplement
Aran Ath Dia, en occità.
Guanyadors dels Serra d'Or.
Té lloc el lliurament dels premis Crítica
Serra d'Or en la seva 42a edició. Els guar¬
donats en les categories literàries són
Antoni Vidal Ferrando (per la novel·la
L'illa dels dòlmens), Jordi Llavina (pel
poemari Diari d'un setembrista), Pere
Ballart (per l'assaig El riure de la màscara),
Margalida Pons (per l'estudi Textualisme i
subversió) i Pau Joan Hernández (per la
traducció de Les benignes de J. Littell.)
També s'atorguen premis de recerca, de
teatre, de literatura infantil i juvenil, i de
coneixements. Lliuren els guardons l'abat
de Montserrat, Josep M. Soler, i el director
de la revista Serra d'Or, el pare Josep
Massot i Muntaner.
La Plataforma per la Llen¬
gua al CIPB. Té lloc al Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barcelona (CIPB) la
presentació d'un estudi de la Plataforma
per la Llengua relatiu a El català en els
catàlegs dels grans establiments comercials i
supermercats. El representant de l'entitat,
Martí Gasull, presenta la iniciativa en favor
de l'extensió del català.
4 d'abril
Le Monde retallarà cent
TRENTA LLOCS DE TREBALL. El
consell de direcció del grup Le Monde fa
públic un "pla de sanejament" que preveu
la supressió de cent trenat llocs de treball.
Dos terços pertanyen a la redacció del diari
i els seus suplements i suposen un estalvi de
quinze milions d'euros en dos anys. La
redacció de Le Monde consta d'uns tres-
cents vint redactors. La xifra prevista de
periodistes que l'hauran de deixar és de
vuitanta-cinc. Amb aquestes mesures el
grup pretén restablir "l'equilibri financer
global el 2010." El diari arrossega des de fa
anys una forta crisi que li ha ocasionat
pèrdues importants.
El jutjat obliga El País a
rectificar les acusacions a La
sexta. el Jutjat de Primera Instància
núm. 69 de Madrid obliga el diari El País a
rectificar les "informacions falses" en les
quals el rotatiu acusava La Sexta de "pira-
tejar" el senyal dels encontres. La sentència
considera que "la informació publicada és
inexacta" i el diari imputa a la cadena
"conductes que no corresponen a la reali¬
tat."
5 d'abril
Retrats de Pilar Aymerich.
S'exposa al Museu d'Història de Catalunya
la mostra "Resistents. La cultura com a
defensa", amb retrats de Pilar Aymerich
sobre personatges que l'autora va tenir
l'oportunitat de conèixer i fotografiar.
L'exposició vol retre un homenatge a
aquells que des de la cultura van lluitar per
la llibertat durant la dictadura franquista.
Persones com Tísner, Calders, Roig,
Candel, Pesarodona, etc. formen part de la
mostra que recupera una etapa no llunyana
de la història del país.
primeres conclusions de la jornada palesa
que per millorar la qualitat de la informa¬
ció que reben els ciutadans resulta "impres¬
cindible" acabar la precarietat de molts
informadors que no tenen contracte i que
compleixen jornades de cinquanta hores
setmanals en un sol dia lliure, entre altres
problemes.
Tardà a Catalunya Ràdio.
Jordi Tardà torna a Catalunya Ràdio
després d'una absència de tres mesos
provocada per una malaltia de la qual ja
està recuperat. Tarda Tardà s'emet des
d'aquesta nit amb un repàs de l'actualitat
del 2008 i algunes previsions pel que resta
de l'any i per al 2009. Més enllà de la ràdio,
el programa també estarà en un web a
mitjan de maig.
7 d'abril
Documental de Sara Lovera
AL CIPB. La periodista mexicana Sara
Lovera presenta al Centre Internacional de
Premsa (CIPB) el documental Viudas del
carbón, un treball que recull el testimoni de
dones afectades per un accident ocorregut a
Mèxic el 19 de febrer de 2006 on van perdre
la vida seixanta-cinc miners. Les seves
vídues van sol·licitar que els lliuressin els
cossos de les víctimes, però passats dos anys
no ho han aconseguit. Organitza l'acte la
Xarxa Internacional de Periodistes amb
Visió de Gènere, l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya (ADPC), la
Comissió de Periodisme Solidari del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i la
col·laboració del Centre Internacional de
Premsa de Barcelona.
Primera apagada analògica a
A FONSAGRADA. Sobre les 13.30 hores
es produeix a A Fonsagrada (Galícia) la
primera apagada analògica del país. Esceni¬
fiquen el fet el president de la Xunta,
Emilio Pérez Touriño i Víctor, un jove de la
localitat. La televisió va arribar a A Fonsa¬
grada el 9 de febrer de 1961, però
l'orografia de la població va provocar
problemes de recepció en les emissions. La
irrupció de la TDT a A Fonsagrada és
considerada pels seus habitants com "una
fita històrica."
Jornada del Sindicat de
XORNALISTAS. Té lloc a Santiago una
jornada formativa del Sindicat de Xornalis-
tas de Galícia per debatre els drets dels
treballadors de la informació. Una de les
Sara Lovera durant la seva visita ai CIPB
Dçfensa dels drets humans a
L'AFRICA. Presentació al Centre Inter¬
nacional de Premsa (CIPB) de les Jornades
"Des d'Àfrica per a l'Àfrica", organitzades
per la Xarxa de Defensors dels Drets
Humans a l'Àfrica Occidental, que se cele¬
bren avui i demà a Barcelona. L'organitza
ADANE (Amics per al Desenvolupament
de l'Àfrica Negra).
El Washington Post guanya
SIS PULITZER. El diari The Washington
Post obté sis Premis Pulitzer atorgats per la
Universitat de Colúmbia. Els premis es
deuen a informacions publicades en les
seccions de Nacional, Internacional, Repor¬
tatges i Comentaris, així com per la seva
Foto de família dels premiats
Cartell de l'exposició "Resistents'
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"aportació com a servei public." De la
secció de Nacional, se'n destaca la investi¬
gació elaborada per Jo Becker i Barton
Gellman sobre "l'oculta influència en la
política nacional del vicepresident del
Estats Units Dick Cheney." The New York
Times es va endur dos dels prestigiosos
guardons universitaris.
8 d'abril
Mataró potencia les noves
TECNOLOGIES. La capital del Maresme
-Mataró- acull el Centre de Difusió
Tecnològica de Catalunya (CDT), que
forma part de la Xarxa de Centres de Difu¬
sió de Tecnologia designats pel Centre
d'Innovació i Desenvolupament Empresa¬
rial (CIDEM) de la Generalitat. La nova
entitat té com a objectiu convertir-se en una
referència en l'àmbit de les noves tecnolo¬
gies a Catalunya. En aquest aspecte també
promourà programes i jornades de forma¬
ció per a professionals.
Quinze anys d'Enderrock. La
revista Enderrock, dirigida per Lluís
Gendrau, compleix quinze anys, que cele¬
brarà amb un concert per Sant Jordi a la
Razzmataz sota el lema "+Musi K q Mai".
A més d'aquest gran concert, l'aniversari es
completa amb un número especial que
recull articles dels artistes més influents
dels últims quinze anys i de les quinze
bandes amb més projecció del moment, a
més de l'edició d'un DVD titulat La gran
nit de Sant Jordi de Pere Pons i Alam Raja.
Fotos de Magnum rescatades.
S'obre a la galeria WestLicht de Viena
l'exposició "Magnum first (Els orígens de
Magnum)" integrada per vuitanta-tres foto¬
grafies dels mítics Henri Cartier-Bresson,
Robert Capa, Marc Riboud, Jean Marquin,
Inge Morath i Erns Haas, entre altres. Les
fotos s'han recuperat d'un soterrani on han
estat oblidades durant cinquanta anys. Són
imatges que en gran majoria recullen
escenes de la vida quotidiana a França i
altres països europeus.
9 d'abril
Pacte polític pel control de
BTV. Els grups municipals es posen
d'acord per formar el nou consell
d'administració de Barcelona Televisió.
L'avantprojecte de reglament per a BTV es
veu afectat per un govern municipal en
minoria, de manera que l'oposició (CiU, PP
i ERC) són majoritaris en un consell format
per set membres. Tots els grups municipals,
amb l'abstenció del PP. pacten l'aprovació
inicial del reglament de BTV. Aquest avant¬
projecte de reglament dóna plenes facultats
al consell d'administració per nomenar el
director general i ratificar els caps
d'informatius i programes.
Premis periodístics a Valèn¬
cia. La Unió de Periodistes de València
atorga els premis Llibertat d'Expressió 2008
a Acció Cultural del País Valencià (ACPV)
pel seu treball en la normalització de les
emissions de TV3 en el territori autonòmic i
als humoristes gràfics d'El Jueves Manel
Fondevila i Guillermo Torres, autors de la
vinyeta sobre els Prínceps d'Astúries publi¬
cada a El Jueves l'estiu passat. També es
guardona el col·lectiu Ja en tenim prou per
la seva tasca en defensa de les llibertats,
maixí com la periodista i escriptora Lydia
Cacho pels seus treballs sobre les màfies
organitzades i l'explotació sexual al seu país.
Cacho ha estat igualment la guanyadora del
Premi Mundial UNESCO Guillermo Cano
de Llibertat de Premsa per la denúncia de
la corrupció política i el crim organitzat.
10 d'abril
Zarzalejos vicepresident de
Llorente & Cuenca. L'exdirector
de VABC i d'£/ Correo i exsecretari general
de Vocento, José Antonio Zarzalejos,
s'incorpora a la Consultoria Llorente &
Cuenca com a vicepresident executiu. La
seva principal dedicació serà l'assesso¬
rament estratègic dels clients de la consul¬
tora. A més d'ocupar-se de la direcció de
dos diaris Zarzalejos ha estat distingit amb
diversos guardons professionals tals com el
Premi Mariano de Cavia, el de la Federació
de les Associacions de la Premsa d'Espanya,
el Javier Godó de Periodisme i el Luca de
Tena. El Govern francès li va atorgar el 2004




ICaT FM PREMIADA. El web d'iCat fm
rep una menció d'honor dels Premis
Webby, equiparats als Oscar d'Internet. Els
atorga anualment l'Acadèmia Internacio¬
nal de les Arts i les Ciències Digitals.
Menció d'honor dels Webby per a Icat fm
12 d'abril
LES TENDÈNCIES DEL MIPTV
(Cannes). El MIPTV un dels principals
mercats de l'audiovisual celebrat a Cannes
(França) marca algunes de les tendències
que es veuran en un futur pròxim.
L'ecologia i la ficció són companyes de
viatge i així s'han pogut visionar documen¬
tals com el de Yan Arthus-Bertrand (La
Terra des del cel), el de la indústria petrolí¬
fera i l'escalfament del planeta (de la
BBC2), i el del canvi climàtic a Bum up
(Beaufoy) o The Gree (de la productora de
Robert Redford). Entre els programes
d'entreteniment destaquen els dedicats als




cia. Segons dades de l'OJD (Oficina de
justificació de la Difusió), L'avui.cat s'ha
aproximat en l'últim còmput a prop dels
900.000 visitants al mes, amb un total de
cinc milions de pàgines vistes. El portal ha
incorporat algunes novetats en els últims
mesos en l'oferta informativa i de serveis, a
més d'elements de producció pròpia de
continguts audiovisuals. També s'han incor¬
porat articles d'opinió sobre l'actualitat
política i social.
14 d'abril
Nova secretària d'Estat de
COMUNICACIÓ. El Consell de Ministres
nomena la periodista Nieves Goicoechea
González nova secretaria d'Estat de Comu¬
nicació en substitució de Fernando Mora-
leda, que ha estat elegit diputat per Ciudad
Real en les darreres eleccions legislatives.
Goicoechea és llicenciada en Ciències de la
Informació, especialitat de Periodisme, per
la Facultat de Ciències de la Informació de
la Universitat Complutense de Madrid. Va
començar la trajectòria professional en
diverses emissores de ràdio locals fins al
1989 en què es va incorporar a Antena 3
Ràdio dedicada a la informació política. El
1994 va passar a la Cadena Ser, on ha estat
cap de la secció de Nacional i últimament
corresponsal política.
Lluís Gendrau, director d'Enderrock
Premis de Periodisme Esportiu
2007. Es lliuren els premis de Periodisme
Esportiu que atorga la conselleria de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat sota la presidència del conse¬
ller de Cultura i Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras. El de Foment de la
Integració en Premsa és per una col·lecció
de tres reportatges dels quals són autors els
periodistes de la secció d'Esports de YAvui,
Jordi Cortada, David Caraltó, i Toni
Castellà referents a diferents pràctiques
esportives per part de persones amb defi¬
ciències físiques. L'Avui també rep el premi
al Foment de l'Esport Femení en Premsa
pel reportatge Setmana gran catalana, del
col·laborador del diari Pere Bosch. Dife¬
rents mitjans han estat guardonats amb
premis de la Generalitat: RAC1 (retrans¬
missió del Gran Premi de motociclisme),
TVE-Catalunya (Cinquanta anys del Camp
Nou), el fotògraf Pep Morata, el llibre Van
Barça de Josep Riera i Miquel Roca, el web
de la Federació Catalana de Bitlles i
Bowling, Catalunya Ràdio (per Les sense
nom), El 9 Nou (per una sèrie d'entre¬
vistes), Ràdio Marca (per Catalunya
futbol), El 9 Nou TV ( per AEC Manlleu, 75
anys de passió pel futbol) i la sèrie de repor¬
tatges d'El 9 Nou (50 anys del Camp Nou).
15 d'abril
Jornades de Comunicació
BlANQUERNA. Inauguració de les XIV
Jornades de Comunicació Blanquerna,
organitzades per la Universitat Ramon Llull
(URL). Es desenvolupen sota el lema "En
positiu! Bones notícies del món de la Comu¬
nicació" i pretenen analitzar la funció de la
comunicació en la consolidació de la demo¬
cràcia i com a impulsora de moviments de
conscienciació social. Tenen lloc diverses
taules rodones amb presència de professio¬
nals del ram i del món acadèmic. En un dels
actes es retrà homenatge al desaparegut
periodista Josep Maria Fluertas Claveria,
que va fer "un periodisme de persones."
L'APPEC ESTRENA "QU10SC.CAT".
L'Associació de Publicacions Periòdiques
en Català (Appec) estrena quiosc.cat, un
portal digital de trenta revistes en català
que l'internauta pot fullejar, subratllar i
arxivar. L'objectiu de l'Appec és incremen¬
tar la difusió de les revistes i ser pioners en
l'ús de les noves tecnologies. Les publica¬
cions digitals mantenen l'estètica que tenen
les de paper, però a més incorporen possibi¬
litat de descarregar vídeos o música.
16 d'abril
La COPE acomiada una
LESBIANA. L'emissora de la COPE de
Santiago acomiada per segona vegada la
periodista Isabel Quintairos per estar
casada amb una dona. Entre els dos
acomiadaments hi ha una distància de nou
mesos i un judici que obliga a readmetre la
treballadora. El Colexio Profesional de
Xornalistas de Galícia es mostra "preocu¬
pat" pel comiat de la periodista i considera
aquest fet com "una vulneració dels drets
professionals" als quals s'afegeixen els
drets bàsics de la Constitució Espanyola i
la Declaració Universal dels Drets
Humans.
17 d'abril
Nou CAP DE PREMSA D'ARTUR
MAS. El periodista lleidatà Joan Maria
Piqué ha estat fitxat com a cap de premsa
del líder de Convergència i Unió (CiU),
Artur Mas. Substitueix Oriol Llop, que ha
ocupat el càrrec els darrers vuit anys i ara
passa a incorporar-se al grup de comunica¬
ció d'Esade a Barcelona. Joan Maria Piqué
va ser redactor del Diari de Tarragona entre
2003 i 2006. Posteriorment es va incorporar
a YAvui, on ha treballat a la secció
d'Economia.
Acord ràpid per a la CCMA.
El conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel Tresserras,
urgeix un "acord ràpid" per elegir el direc¬
tor de la CCMA. Tresserras recorda que va
costar anys aprovar la llei i molts mesos
començar a aplicar-la, ja que suposava "un
canvi de cultura de la relació entre el
sistema polític i el de mitjans públics." Un
procés "molt transcendental, profund, que
la llei possibilita però no assegura." El
conseller avisa que "la Corporació és
massa important perquè entre tots la divi¬
dim". Insta a deixar treballar amb total
independència el consell de govern que es
reuneix cada divendres i no està aconse¬
guint cap acord."
VÁZQUEZ MONTALBÁN, POETA. Es
presenta al Círculo de Lectores de Madrid
el llibre que recull l'obra poètica de Manuel
Vázquez Montalbán, periodista que va
conrear diversos gèneres literaris, des de la
novel·la negra al periodisme passant per
l'esportiu. Poesia completa 1963-2003
Memòria y deseo, obra que va començar a
escriure durant el franquisme a la presó de
Lleida i va acabar poc abans de la seva mort
sobtada a l'aeroport de Bangkok el 2003. Al
llarg de la vida, Vázquez Montalbán mai va
deixar d'escriure poesia ja fos d'amor, de
combat polític o de costums.
Ei Círculo recull l'obra poètica de Montalbán
18 d'abril
Fotografia emergent a
tarragona. Scan és el nou saló de la
imatge pensat per donar a conèixer fotogra¬
fia de professionals de la imatge interessats
en la crítica i el compromís social.
L'exposició "Talent latent" és la primera
d'Scan i s'ha obert a Tarragona amb partici¬
pació de fotògrafs internacionals i del país.
a més de l'exposició tenen lloc debats
sobre les noves maneres d'entendre la
imatge. Les conclusions es donaran a
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Diaris premiats. El Periódico de
Catalunya rep a Viena, en el marc de la
novena edició de l'European Newspaper
Award, el premi al diari europeu amb
millor disseny. La distinció a El Periódico
valora haver conjugat la coordinació entre
els continguts i la presentació gràfica en
totes les pàgines. Un altre dels punts desta¬
cats pel jurat és el de les portades mono-
temàtiques plantejant la primera pàgina
com un pòster. D'altra banda. Cambio 16
celebra a Madrid el lliurament dels premis
de la XXII edició dedicada als "millors de
l'any". El diari Publico és guardonat en
l'apartat de premsa. També són premiats
com a millors de 2007, entre altres, la revista
d'humor El Jueves, l'escriptor José Manuel
Caballero Bonal i el jutge Javier Gómez
Bermúdez com a Personatge de l'Any pel
judici de l'11-M.
Montse Melià directora de
RNE a Catalunya. la periodista
Montse Melià, fins ara cap d'informatius de
RNE a Catalunya rellevarà Antoni Vidal en
la direcció de l'emissora. El nomenament es
farà oficial demà, ja que coincidint amb la
diada de Sant Jordi, l'emissora inaugurarà
la nova seu al districte industrial de Barce¬
lona de Poble Nou. En la mateixa data el
consell d'administració de la Corporació
RTVE es reunirà a Barcelona. Es preveu
que en la reunió es tracti el futur de Ràdio
4, un dels reptes de Melià.
Montse Melià
relleva Antoni Vidal
Va de cine, Premi Sant Jordi, ei
Palau Nacional de Montjuic acull l'entrega
dels premi Sant Jordi. En l'apartat de cine¬
matografia el guardó és pel programa Va de
cine de Ràdio 4, creat al 1982 pel periodista
Argimiro Lozano Morales, assessor i crític
de cine. El premi valora els 25 anys de
presència ininterrompuda en antena. El
programa, que s'emet tots els diumenges de
14 a 15 hores, és presentat per Conxita
Casanovas.
Argimiro Lozano,
creador de Va de
cine
23 d'abril
ÁTERRASSA+, UN NOU PERIÒDIC
LOCAL. Neix a Terrassa el diari Ater-
rasssa+, una nova publicació de trenta-dues
pàgines i fruit de la col·laboració entre la
Corporació Catalana de Comunicació,
empresa editora de l'Avui i el Grup Canal
Català. La publicació s'encartarà dilluns i
divendres dins el diari Avui. Alhora arribarà
puntualment als diferents punts de distribu¬
ció de la ciutat com a bisetmanari gratuït.
L'edició dels dilluns dedicarà una atenció
especial a l'esport, mentre que la dels
divendres es desenvoluparà cap als repor¬
tatges i agenda del cap de setmana. Simultà¬
niament a l'aparició de la nova revista, es
presenta aterrassa.cat, un diari electrònic
que segueix l'actualitat de la ciutat els set
dies de la setmana. Ambdues publicacions
(la de paper i la digital) tenen una redacció
integrada composada per periodistes terras-
sencs dirigida per Joan Manel Oller, veterà
de la informació local a la ciutat.
24 d'abril
SÁEZ DEMANA EMPARA AL
PARLAMENT. Que els grups parlamenta¬
ris deixin treballar els membres del consell
de la CCMA amb la independència que
exigeix la llei és el que Albert Sáez demana
per carta al president del Parlament, Ernest
Benach, davant del reiterat bloqueig viscut
per nomenar el director general de l'ens.
Sáez ha pres aquesta decisió després de
comunicar-la al president de la Generalitat.
En la carta a Benach, Sáez expressa el seu
agraïment "als treballadors de la CCMA
per la professionalitat que mostren cada
dia" i també als quadres directius que fan
funcionar les empreses amb "absoluta
normalitat." Albert Sáez lamenta en el seu
escrit "l'ús partidista que es fa de la situació
de la CCMA des dels mitjans de comunica¬
ció i la sensació de desgovern que es crea
entre els treballadors dels mitjans de la
CCMA." Aquests tenen previst concentrar-
se demà migdia davant la seu de l'ens en
senyal de protesta per la paràlisi que hi ha
al consell de govern.
Premi de Ràdio Associació a
Toni Clapés, ei jurat dels vuitens
premis de Ràdio Associació de Catalunya
atorga el premi al millor professional de
ràdio a Toni Clapés director de Versió Ori¬
ginal de RAC1 i líder de la franja de tarda
de l'audiència, per les seves qualitats reco¬
negudes des de fa molts anys. El premi al
millor programa de ràdio és per a En guàr¬
dia de Catalunya Ràdio per haver sabut
expressar de forma "dinàmica i novel·lada"
diferents episodis clau de la història de
Catalunya. S'han lliurat dues mencions
especials, un a Sottovoce de Ràdio Nacional
d'Andorra i Paître a Serendípia de
COMRàdio. El guardó d'Innovació es
concedeix a Ràdio Sant Cugat per haver-se
reconvertit en la productora pública multi¬
média Cugat.cat. Ràdio Cassà de la Selva
rep el premi al millor programa de ràdio
local per Generació Estrella. També en
aquest apartat s'atorguen dues mencions de
qualitat: Quatre en un taxi d'Aldaia Ràdio i
Hi havia una vegada de Ràdio Taradell. En
la categoria dedicada a l'audiovisual resulta
premiat amb el guardó 1924 el programa de
TV3 No em ratllis! S'han dispensat quatre
mencions d'honor: a l'emissora RAM FM




GENERAL DE LA CCMA. El consell
de govern de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (CCMA) nomena per
unanimitat la periodista Rosa Cullell direc¬
tora general de l'ens, després del principi
d'acord assolit el matí entre els partits polí¬
tics, i un cop superat el bloqueig que impe¬
dia l'elecció del nou càrrec. La carta que el
president Albert Sáez havia adreçat al
president del Parlament, Ernest Benach,
pot haver precipitat els fets pel perill que
s'arribés a una reforma de la llei. Rosa
Cullell i Muniesa (Barcelona, 1958) és
llicenciada en Ciències de la Informació per
la Universitat Autònoma de Barcelona i
diplomada en alta direcció per l'escola de
negocis IESE (PADE). Està casada i té dos
fills. Va començar la seva trajectòria profes¬
sional a Mundo Diario, més tard a la BBC
de Londres i, posteriorment, a TVE-Catalu-
nya i a El Pais, on va ser sotscap d'Econo-
mia. També va col·laborar al Ministeri
d'Immigració d'Austràlia com a coordina¬
dora de temes multiculturals i de suport als
immigrants. El 1989 es va incorporar com a
directora de comunicació de La Caixa, on
va ser nomenada subdirectora general i,
més endavant, directora general adjunta i
membre del comitè de direcció. L'octubre
de 2002 fou nomenada consellera delegada
del Grup 62 i el febrer de 2005 directora del
Liceu. Actualment forma part del Consell
editorial d'El Periódico de Catalunya i n'és
columnista habitual.




Trenta aniversari de Play¬
boy. L'edició de la revista Playboy per a
l'Estat espanyol celebra els trenta anys de
vida. Ho fa amb un nou format que poten-
132
eia els reportatges i les entrevistes. El
número del mes de maig inclou entrevistes




NO, AL VETO JUDICIAL A MITJANS.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya
publica una nota de la comissió de defensa
en la qual es qualifica de mesura "excessiva,
excepcional i coercitiva" el veto judicial
ordenat per la magistrada del jutjat número
25 de Barcelona, Elena Carasol, sobre el
presumpte crim ocorregut en un aparta¬
ment de lloguer del carrer Camprodon de
Gràcia el passat 21 de febrer. La prohibició
judicial adreçada principalment a El
Periódico de Catalunya, El País, Catalunya
Ràdio i la SER adduint que el cas estava
"sota el secret del sumari".
30 d'abril
Manifest de bones pràctiques
PERIODÍSTIQUES. Els directors dels
diaris de l'Estat espanyol subscriuen un
codi de "bones pràctiques periodístiques"
pel qual reclamen millors condicions en les
cobertures de compareixences públiques, la
majoria sense preguntes i repreguntes per
part dels periodistes. En aquestes condi¬
cions "l'exercici del periodisme passa per
creixents dificultats, deteriora la qualitat de
la democràcia i perjudica els ciutadans que
no reben una informació satisfactòria i sufi¬
cient." Tant és així que les "declaracions
institucionals" que ofereixen alguns perso¬
natges públics de la política i d'altres àmbits
"no mereixen la compareixença dels perio¬
distes." Afirma l'escrit que "la recent
campanya electoral va posar de manifest
aquesta i altres deficiències", ja que els
principals candidats van defugir les confe¬
rències de premsa i van optar per "prefabri¬
car titulars i informació adreçada principal¬
ment als mitjans audiovisuals. Firmen la
nota els directors d'El País, El Mundo,
ABC, La Razón, Público, La Vanguardia i
El Periódico de Catalunya. La subscriuen el
degà del Col·legi de Periodistes, Josep
Carles Rius i el president de l'Associació de
la Premsa de Madrid, González Urbaneja.
MAIG
1 de maig
NOU DIRECTOR DE PROGRAMES
INFANTILS DE TVE. Manuel Farelo.
fins ara director del canal Teledeporte de
TVE, és nomenat director de programes
infantils i juvenils de la cadena, tant a La
Primera, a La 2 o al canal temàtic Clan. En
aquesta nova etapa de RTVE, la cadena
pública es proposa reforçar la programació
infantil. L'àrea d'infantils continuarà
ubicada al centre de Sant Cugat, que acaba
de posar en marxa el contenidor En
construcción, on es troba la factoria dels
Lunnis. El nou directiu substitueix en el
càrrec Eladio Jareño.
Manuel Farelo, nou responsable de la progra¬
mació infantil
E institutsodontològics y» rnCol·legi de Periodistesde Catalunya
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Més de 400.000 clients ja confien en nosaltres!
• Qualitat en el servei
• Honestedat en el diagnòstic
• 400 professionals de tota confiança
• T'oferim servei a 25 centres propis
Condicions especials col·legiats
la visita, consulta i revisió Gratuïtes
no tanquem Radiografies intrabucals Gratuïtesper vacances
Higiene bucal 20 €
Finançament a
12 mesos sense interessos R6SÍ3 d6 tíBCtàlTIdíltS 20% UtB.
VINE I C0MPR0VA-H0 TU MATEIX!
CORNELLÀ Mn. Jacint Verdaguer, 6 934 741 932
GRANOLLERS Plaça Josep Barangé, 10-11 938 793 228
MATARÓ lluro, 90 937 577 181
MANRESA Mn. Jacint Verdaguer, 15 938 774 597
VIC Rda. Francesc Camprodon, 11 938 869 400
VILANOVA I LA G. Llibertat, 89 938 105 858
ST. BOI DELL. Mallorca, 40 936 613 500
ALCALÁ DE H. Cánovas del Castillo, 7 918 770 900
MADRID Sor Ángela de la Cruz, 35 915 710 002
MADRID Ronda de Atocha, 7 914 670 600
VALÈNCIA Gran Via Marquès Túria, 37 963 517 350
CASTELLÓ Av. Hermanos Bou, 35 964 228 207
SARAGOSSA Paseo Sagasta, 76 976 376 169
W\A/u; irvo ono no 1 inaúdina PÇ
DIA A DIA
Condemna judicial a De la
Morena. El jutjat de Primera Instància
número 4 de Leganés (Madrid) condemna
el periodista esportiu José Ramón de la
Morena per "intromissió il·legítima al dret
a l'honor" de l'exsenador i exdiputat de
l'Assemblea de Madrid Eduardo Cuenca
(IU). L'ofensa del polític es remunta al 5
d'octubre de 2006. Aleshores el director i
presentador del programa El larguero de la
cadena SER va qualificar Cuenca de
"tronado i pájaro de cuenta" assegurant
que era un individu que feia fotocòpies a
l'Ajuntament de Leganés i "ara viu en un
xalet de més de cent milions." La jutge
entén que aquestes i altres paraules
pronunciades són "objectivament injurioses
1 vexatòries." De la Morena anuncia que
recorrerà la sentència a l'Audiència Provin¬
cial.
2 de maig
En defensa de Mònica Terri-
BAS. Diferents sectors polítics i sindicals
(CiU, ERC i SPC) surten en defensa de la
periodista Mònica Terribas de qui el diputat
del PSC al Congrés i exalcalde de Mataró,
Manel Mas, va demanar la dimissió.
L'origen va ser l'entrevista que la perio¬
dista, directora i presentadora de La nit al
dia va fer al president de la Generalitat,
José Montilla. Mentre Montilla responia a
les preguntes, passaven per la pantalla del
plató, darrere la persona del president
-apareixent i desapareixent- imatges de
José Luís Rodríguez Zapatero com si es
tractés d'una aparició. El Sindicat de Perio¬
distes de Catalunya creu "improcedent i
injustificat" que Manel Mas demanés en el
seu bloc l'acomiadament de la presenta¬
dora. També defensen Terribas, Joana
Ortega, diputada de CiU al Parlament; Joan
Puig, l'exdiputat d'ERC al Congrés; José
Zaragoza i Joan Ferran, entre altres.
3 de maig
Creixen les subscripcions
DIGITALS DE L'APPEC. Del 21 al 26
d'abril l'Associació de Publicacions Periò¬
diques en Català (APPEC) va rebre més de
quatre mil subscripcions a les edicions digi¬
tals de les revistes de la campanya promo¬
cional. Subscripcions gratuïtes per una
setmana a L'Avenç, Benzina, Jac i Eben
Interiors, han encapçalat la llista de revistes
més sol·licitades.. En un futur l'APPEC es
proposa dur a terme més promocions per
incentivar l'ús de les noves tecnologies
entre els associats.
Vidal Beneyto premi José
COUSO. El valencià José Vidal Beneyto és
el guanyador del IV Premi José Couso a la
Llibertat de Premsa organitzat pel Colexio
Profesional de Xornalistas de Galicia, el
Club de Premsa d'El Ferrol, i Caixanova.
S'ha instituït en record del càmera nat a El
Ferrol, mort a la guerra de l'Iraq el 2003
víctima dels trets d'un blindat nord-americà
disparat contra l'Hotel Palestina. Vidal
Beneyto va néixer a Carcaixet (València)
l'any 1929. És col·laborador habitual d'El
País, d'Europa Zeitung i de Le Monde
Diplomatique. Ha desenvolupat importants
treballs entorn a la comunicació, la cultura,
la globalització i el desenvolupament
comunitari europeu. El guardó es lliurarà el




tia, pornografia infantil i turisme sexual"
pel qual va ser empresonada i torturada. El
seu cas va arribar a la Suprema Cort de
Justícia gràcies, principalment, a la solidari¬
tat dels moviments socials. La periodista
considera que "un premi no és un salva¬
vides. Anna Politkovskaia va guanyar molts
premis i la van matar."
TV PÚBLICA SENSE ANUNCIS. La
Unió de Televisions Comercials Associades
(UTECA), l'Associació de Televisions
Digitals Autonòmiques i Locals
(ASODAL), l'Associació d'Editors de
Diaris Espanyols (AEDE), l'Associació de
Revistes d'Informació (ARI) i l'Associació
Espanyola de Radiodifusió Comercial
(AERC) demanen "mesures urgents"
perquè els mitjans públics, autonòmics i
locals, eliminin la publicitat. El final de la
televisió analògica, la implantació de la
TDT i DRM en la qual es rebran senyals
audiovisuals de diferents formats, el creixe¬
ment de ràdios de titularitat pública, la limi¬
tació del mercat publicitari, faran "inevi¬
table" l'adopció d'aquesta mesura. De no
adoptar-se, creixerien en els pròxims anys
les ràdios i les televisions públiques i dismi¬
nuirien les privades amb el consegüent
empobriment del pluralisme informatiu a
l'Estat.
6 de maig
El Jueves irromp a la televi¬
sió. La revista El Jueves juntament amb la
productora Diagonal tv (Amar en tiempos
revueltos i La señora) prepara la immersió
a la televisió a través de dues comèdies: La
parejita (sobre historietes creades pel
dibuixant i guionista Manel Fondevila) i
Mamá Carlota (ideada per l'equip d'El
Jueves). Tindran seixanta-cinc capítols
cadascuna i seran interpretades per actors
joves.
Lydia Cacho premi de Casa
AMÈRICA. La periodista mexicana Lydia
Cacho rep a Barcelona el III Premi Casa
Amèrica a la Llibertat d'Expressió per
haver denunciat en el seu llibre Demonios







Les privades demanen un
PACTE AUDIOVISUAL. Els operadors
privats de televisió consideren "urgent i
prioritària" la reforma del sector audiovi¬
sual. Alejandro Echevarría, president de
Telecinco i de la Unió de Televisions
Comercials Associades (UTECA) reclama
al nou ministre d'Indústria Miguel Sebas¬
tián un "pacte d'Estat" entre PSOE i PP
que permeti "ordenar el sector i la supervi¬
vència de totes les cadenes". La reforma
s'hauria de fer, segons Echevarría, sobre un
model audiovisual espanyol homologable
amb els de la resta dels estats membres de
la UE. Per això proposa les següents vuit
recomanacions de viabilitat del sector:
Progressiva i ràpida disminució de la publi¬
citat, obligacions de servei públic per a
totes les televisions públiques, prohibició de
la televisió de pagament en les cadenes
públiques, llicencies transferibles per a les
televisions privades, un Consell Superior de
Mitjans Audiovisuals que reguli el sector
però no els continguts, reducció de
l'obligació de cobertura mínima de la TDT
per a les privades, supressió de l'obligació
de les privades a destinar el cinc per cent
dels seus ingressos bruts a produccions
cinematogràfiques i aprovació de la Comis¬
sió de propietat Intel·lectual.
7 de maig
Periodisme compromès als
Ortega i Gasset. té Hoc ai Círculo
de Bellas Artes de Madrid el lliurament
dels premis Ortega i Gasset de Periodisme
convocats per El País. Reben guardons
Sanjuana Martínez pel millor treball
d'investigació sobre la pederastía clerical a
Mèxic; el fotògraf Gervasio Sánchez per
una imatge captada a Moçambic, amb el
títol "Sofia i Alia" publicat al Magazine de
La Vanguardia i a El Heraldo de Aragón. El
de millor trajectòria és per a la revista
mexicana Zeta. La blocaire cubana Yoani
Sánchez s'ha vist privada del visat de
sortida de L'Havana per part de les autori¬
tats cubanes. La seva absència ha estat
lamentada per tots els presents.
Gervasio Sánchez al recollir el guardó
José Antonio Navarro premi
MaDARIAGA. L'editor dels Serveis
Informatius Europa Abierta de Canal Sur
TV, José Antonio Navarro, rep avui (Dia
d'Europa) el premi de Periodisme Europeu
Salvador de Madariaga, que atorga
l'Associació de Periodistes Europeus en
col·laboració amb l'Oficina del Parlament
Europeu a Espanya i la representació de la
Comissió Europea. El guardó valora
l'interès del periodista a oferir informació
europea a través de Canal Sur TV, així com
per les activitats que realitza a la Universi¬
tat de Sevilla sobre la Unió Europea.
M
Navarro recollint el premi
8 de maig
Mònica Terribas directora de
TVC. El consell de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (CCMA) designa
-a instàncies de la directora general, Rosa
Cullell- Mònica Terribas directora de Tele¬
visió de Catalunya en substitució de Fran¬
cesc Escribano. També nomena Teresa Farré
directora de gestió i recursos de la CCMA.
Pel que fa a Catalunya Ràdio, Oleguer
Sarsanedas continua al capdavant de
l'emissora. L'elecció dels directors de TV3 i
Catalunya Ràdio no precisava majoria
qualificada, sinó tan sols de majoria simple.
Els membres dels Consell de Govern han
votat a favor dels nomenaments a excepció
del popular Armand Querol, que no ha
assistit a la reunió perquè havia "d'agafar un
vol". Mònica Terribas (Barcelona, 1968) és
llicenciada en Ciències de la Informació per
la UAB, doctorada en Filosofia per la
Universitat Escocesa d'Stirling i professora
de Periodisme de la UPF. Treballa a TV3 des
de 1989. En les últimes sis temporades ha
estat al capdavant de l'informatiu nocturn
La nit al dia, que es caracteritza per la infor¬
mació, el debat i les entrevistes. N'és
l'editora des de setembre de 2002. Ha rebut
diferents distincions, entre aquestes el Premi
Nacional de Televisió 2007 i el Premi Nacio¬
nal de Periodisme 2003.
Dani Bramón. Closas, el nou presentador,
és subdirector d'informatius no diaris de
TV3. Fins ara presentava i dirigia Valor
afegit del 33, que a partir d'ara presentarà i
dirigirà Pere Gavíria.
Terribas
deixa La nit al dia
per dirigir TV3
Suport de la FIP a periodistes
ESPANYOLS. La Federació Internacional
de Periodistes (FIP) protesta a les autori¬
tats de Guinea Equatorial per haver negat
el visat als periodistes espanyols que prete¬
nien cobrir les eleccions legislatives i muni¬
cipals del passat 4 de maig. Les autoritats
equatoguineanes haurien de comprendre
que no es pot parlar de democràcia sense
garantir la llibertat d'informació, conclou
la FIP.
Cent números de la revista
BUTXACA. Una festa musical celebra els
cent números de la revista Butxaca. Diri¬
gida per Joan León, la publicació informa
des de 1999 d'esdeveniments culturals de la
ciutat de Barcelona (música, cinema, teatre,
ressenyes de llibre i de discos, entrevistes i
alguna que altra recepta de cuina). Distri¬
bueix diàriament més de vint mil exemplars
gratuïts en cent cinquanta punts de la
ciutat.
Premis Rei d'Espanya de
PERIODISME. Té lloc a Madrid el lliura¬
ment dels premis Rei d'Espanya de Perio¬
disme convocats per l'agència EFE i
l'Agència Espanyola de Cooperació Inter¬
nacional. El Premi de Televisió correspon a
Juan Antonio Sacaluga, el de Ràdio recau
en Fran Sevilla corresponsal de RNE a
Amèrica Llatina. El de Fotografia en el
mexicà Raúl Alejandro Estrella. Altres
premis són per a Martha Ruiz de la revista
Semana, el de Periodisme Digital per als
colombians José Rubiel Navia i Juan Pablo
Noriega. El Premi Iberoamericà l'obté
Rodrigo Cavalheiro de Brasil i Javier
Drovetto d'Argentina. Presideixen el lliura¬
ment els reis Joan Carles i Sofia.
9 de maig
Albert Closas a La nital dia.
A partir del 12 de maig i fins al final de la
temporada el periodista Albert Closas
substituirà Mònica Terribas a l'informatiu
de TV3 La nit al dia i en serà codirector
Closas substitueix Terribas a La nit al dia
Congrés i premis Premsa
Comarcal i Local, uns cent trenta
professionals es reuneixen a Valls en el VII
Congrés de la Premsa Comarcal i Local
(ACPC) per debatre les decisions que es
prenguin sobre el futur de la premsa consi¬
derada "de proximitat." L'ACPC engloba
129 publicacions que conjuntament són
líders d'audiència en 38 de les 41
comarques catalanes. Avui, primera
jornada del Congrés, es tracta de les possi¬
bilitats que ofereix Internet i també del
"fort impacte" sobre els anunciants que té
la crisi immobiliària, un sector molt present
en els mitjans locals. Presideix l'ACPC el
periodista Estanis Alcover. En el marc del
Congrés, l'ACPC lliura els II Premis de
Periodisme de Premsa Comarcal. El repor¬
tatge "L'escola del segle xxi", d'Anna
Aguilar, publicat a mitjan novembre de
2007 a Presència rep premi en la modalitat
de premsa. Aquest analitza com s'han
adaptat les escoles catalanes i els mestres a
la societat actual. Adolf Beltran, de Catalu¬
nya Ràdio, guanya el premi al millor treball
en ràdio pel reportatge La Perpinyà
amagada que descriu la situació de la
comunitat gitana de parla catalana a la
ciutat. En l'apartat de televisió el guardó
recau en els periodistes Toni Oresanz i
Laura Roig de Canal Reus pel reportatge
"El vi kosher" sobre l'activitat d'una
cooperativa que exporta vi adaptat a les
normes jueves. A Internet es premia els
periodistes Jordi Moreno i Lluís Rovira de
la Revista Cambrils pel treball "La nit del
foc".
Una de les taules de les jornades
DIA A DIA
14 de maig
Patrocinadors per les beques
Josep Maria Huertas, ei col·legi
de Periodites acull Pacte de signatura de les
entitats col·laboradores de les beques Josep
Maria Huertas. A Pacte hi participen el
degà, Josep Carles Rius, i el president de la
Fundació CIPB, Xavier Batalla, juntament
amb els màxims representants de les insti¬
tucions que financien les beques (Àngel
Simon, director general de la Fundació
Agbar, Miquel Perdiguer, director general
de l'Obra Social de la Caixa Catalunya,
Luis Crespo, director general de la Funda¬
ción ONCE i Kim Faura, director de Telefo¬
nica a Catalunya). Cada anys s'entregaran
vuit beques als estudiants amb un millor
currículum dels que es presentin. Els becats
tindran un contracte de pràctiques de sis
mesos i estaran tres mesos a l'estranger.
Cadascuna de les quatre entitats aportaren
4.000 euros en cada edició.
Un moment de l'acte de signatura
15 de maig
Resolució contrària a Telma
ORTIZ. La titular del jutjat de primera
instància número 3 de Toledo, Maria
Lourdes Pérez Padilla, denega les mesures
cautelars contra cinquanta-set mitjans de
comunicació i editores sol·licitades per
Telma Ortiz i Enrique Martín-Llop per
"inviabilitat jurídica." També li han impo¬
sat el pagament de les costes processals, que
podrien superar 50.000 euros. La jutge asse¬
nyala en la seva resolució l'"evident invia¬
bilitat jurídica de la sol·licitud." La parella
demandant té cinc dies per apel·lar adre¬
çant-se a una instància superior.
16 de maig
Montse Puig al capdavant de
l'ADPC. Té lloc al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB)
l'assemblea de sòcies de l'Associació Cata¬
lana de Dones Periodistes (ADPC). Es
presenta l'Informe Econòmic de
l'Associació, s'aprova la constitució de la
nova junta de l'entitat i una Comissió per a
la celebració dels Premis de Comunicació
No Sexista (abans premis Lliri, Card i Rosa
del Desert). La nova Junta està integrada
per la presidenta, Montserrat Puig; vicepre-
sidenta, Carolina Barber; Tresorera, Marta
Corcoy; Secretària, Elena Riera i vocals,
Joana Uribe, Manolita Sanz, Tona Gusi,
Marga Soler i Anna González Batlle.
El degà, a Ràdio Estel, ei degà
del Col·legi de Periodistes, Josep Carles
Rius, va protagonitzar el programa Amb
llum pròpia que presenta i dirigeix Joan
Armengol a Ràdio Estel tots els divendres
a les onze del vespre. Rius va fer balanç de
les activitats del Col·legi i va analitzar la
situació actual del periodisme català.
Joan Armengol amb Josep Carles Rius
Convocatòria del premi
RAMON BaRNILS. Es convoca el VIII
Premi de Periodisme d'Investigació
Ramon Barnils (Sant Cugat, 1940 - Reus,
2001), periodista que va ser referència
ineludible de la vida cultural i política del
nostre país. Va treballar en un gran nombre
de mitjans, de ràdio i premsa, també va ser
professor de Periodisme. Amb el Premi
d'Investigació Ramon Barnils es vol home¬
natjar tant la figura del periodista a través
de la professió que més el va obsessionar:
el periodisme d'investigació. Els treballs,
inèdits, s'escriuran en català i es presenta¬
ran abans del 30 de setembre a la seu de la
revista valenciana El Temps, on serà publi¬
cada l'obra guanyadora.
Rosa Marqueta continua. la
recent nomenada directora de TV3,
Mònica Terribas, manté Rosa Marqueta
com a directora d'Informatius de la cadena
pública. "Quan una persona fa un treball
sòlid i amb molt de criteri no té perquè
haver-hi canvis." Terribas considera que
veu els informatius de TV3 "molts salu¬
dables."
19 de maig
Losantos i Vidal renoven amb
LA COPE. Els periodistes Federico
Jiménez Losantos i César Vidal renoven els
seus contractes actuals amb la cadena
COPE, en els mateixos termes que l'any
anterior pel qual seguiran a l'emissora
almenys durant un any. Segons l'Estudi
General de Mitjans (EGM) La mañana de
la COPE, que dirigeix Jiménez Losantos, ha
obtingut un audiència de més d'un milió i
mig de seguidors. Vidal, a càrrec del
programa La Linterna va tenir segons
l'EGM 679.000 oients. Losantos ha de
comparèixer properament a un jutjat de
Madrid per una denúncia de l'alcalde de
Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón.
20 de maig
Llibre blanc de la ràdio
LOCAL PÚBLICA. La Federació de
Ràdios Locals de Catalunya presenta el
Llibre blanc de la ràdio local pública.
L'obra recull el present de les emissores de
proximitat i la seva audiència, planteja
quins són els elements mínims per fer ràdio
i elabora una sèrie de recomanacions a
tenir en compte. El Llibre inclou un treball
d'investigació realitzat per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) sobre el
perfil de la ràdio local a Catalunya. L'estudi
revela que només el 54,2% de les ràdios fan
entre el 75% i el 100% estrictament local.
Un 10,8% fa menys d'una quarta part de la




Símbol Editors publica aquest mes de juny
la biografia del periodista Eugeni Xammar.
Al cap de trenta-cinc anys de la seva mort
l'obra reivindica el Xammar "periodista
total" de la República; redactor d'El Poble
Català i de La Publicitat, va escriure a La
Veu de Catalunya, El Be Negre i El Sol de
Madrid. Exiliat a França durant la Guerra
Civil fou cap de premsa de l'ambaixada de
la República Espanyola a París. Actuà com
a cronista de la Primera Guerra Mundial.
A Perpinyà va publicar a Mirador, la
revista que Amadeu Cuito va posar en
marxa en un intent de recuperar l'esperit
d'una gran revista. Fou també cap de
premsa del president Iria, sense deixar de
banda el seu ofici de periodista quan




COMUNICÀLIA. El president de la Dipu¬
tació de Lleida, Jaume Gilabert, és elegit
nou president del Consell General del
Consorci Local i Comarcal de Comunicació
(CLCC), Comunicàlia, en substitució de
Josep Pont que ha deixat el càrrec per la
incompatibilitat que representava ser
conseller del CAC. Juntament amb Gilabert
figura al Consell Joan Aregio (Diputació de
Tarragona) com a vicepresident primer. El
segon vicepresident és Enric Vilert (Diputa¬
ció de Girona). La regidora de l'Ajunta¬
ment de Sellent, Anna M. Fernández és
vicepresidenta tercera i el vicepresident de
la Diputació de Lleida, Enric Colom, és
vicepresident quart. El CCL continuarà
amb el seu treball d'assessorament a ajunta¬
ments i consells comarcals sobre la transició
a la Televisió Digital Terrestre (TDT).
Fotògraf iraquià guardonat
amb el Miguel Gil. ei fotògraf
iraquià Bilal Hussein rep de manera dele¬
gada el premi de periodisme Miguel Gil
Moreno en la seva setena edició. El guardó
és un reconeixement a la feina feta com a
fotoperiodista durant la guerra a l'Irak. En
un moment del seu treball va ser empreso¬
nat per l'exèrcit dels Estats Units, que el va
acusar de formar part de la insurgència
iraquiana. Entorn del lliurament del premi
la Fundació Miguel Gil i l'editorial
Random House Mondadori organitzen una
taula rodona per analitzar la relació entre el




Gil en la seva
setena edició
23 de maig
Javier del Pino, premi Cirilo
RODRÍGUEZ. El corresponsal de la
cadena SER a Washington i col·laborador
d'El País, Javier del Pino és el guanyador de
la 24 edició del Premi de Periodisme Cirilo
Rodríguez per a corresponsals de mitjans
espanyols a l'estranger. Resulten finalistes
el corresponsal diplomàtic d'£7 País Peru
Egurbide, i el fotoperiodista Àlvaro
Ybarra, col·laborador de Punto Ràdio i
ABC. El guanyador, Javier del Pino
(Madrid, 1964) ha freqüentat tots els
gèneres periodístics a la ràdio: la crònica, el
reportatge, l'entrevista, la tertúlia i la inves¬
tigació.
27 de maig
TVE deixa EuroNews. El presi¬
dent i conseller delegat d'Euronews,
Philippe Cayla, anuncia que Televisió Espa¬
nyola (TVE) deixa EuroNews, notícia
confirmada posteriorment per la pròpia
TVE. Els motius se situen en dos fronts:
l'econòmic (la cadena pública aporta dos
milions d'euros anuals al canal europeu en
una circumstància que no els permet
acumular deutes) i la competència que
suposa el canal europeu amb el Canal Inter¬
nacional de TVE. Cayla no es resigna a
perdre la participació de TVE i es proposa
parlar amb Diego López Garrido, secretari
d'Estat per a Afers Europeus, per intentar
que faci de mitjancer entre el Govern espa¬
nyol i la cadena pública amb l'objectiu que
Fernández reconsideri la decisió.
Lliurament del premi Quim
REGÀS. Ramon Besa rep el premi Quim
Regàs en un acte presidit per Ernest
Benach al Parlament. El premi, instituït per
un grup d'amics del periodista desapare¬
gut, recorda la trajectòria de Regàs, quan
va ser capaç de "tocar totes les tecles
periodístiques" a través de la seva estada a
Tele/eXpres, El Periódico de Catalunya i el
Diari de Barcelona.
cipant-se a l'aniversari l'emissora de la
Generalitat estrena el web www.catradio.cat/
25anys. La nova pàgina web ha estat creada
per Santi Carreras i Agustí Esteve i s'hi fa
un recorregut cronològic per la història de
l'emissora.
Rafael Jorba, Ernest Benach, Besa i Santi Nolla
GABILONDO, PREMIAT. La Fundació
Nuevo Periodismo Iberoamericano, entitat
presidida pel Nobel de Literatura Gabriel
García Márquez, premia el periodista Iñaki
Gabilondo, "gran professional de les entre¬
vistes". Es el primer espanyol guardonat
per aquesta institució. S'ha valorat la
seva contribució a "ajudar a una nació a
ubicar-se en la democràcia" i destacat
l'excel·lència professional de Gabilondo ",
un dels periodistes "més respectats i veri¬
table líder d'opinió."
Web d'aniversari a Catalu¬
nya ràdio. El pròxim 20 de juny Cata¬
lunya Ràdio complirà vint-i-cinc anys. Anti-
La nova pàgina de Catalunya Ràdio
28 de maig
TV3 TORNARÀ AL PAÍS VALEN¬
CIÀ. El conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel Tresserras,
apressa el govern espanyol a aprovar el
decret que permeti la reciprocitat
d'emissions entre TV3 i Canal 9 a Catalu¬
nya i València. Si fos així.TV3 es tornaria a
veure a tot el País Valencià, després que. ara
farà un any, la Generalitat valenciana tallés
les emissions de la cadena autonòmica cata¬
lana propiciades des de 1986 per Acció
Cultural del País Valencià. La reciprocitat
serà possible després que el Ministeri
d'Indústria concedeixi un multiplex de
quatre canals de TDT a cada autonomia.
Fonts del Departament de Cultura assegu¬
ren que "el decret, ja està redactat".
Un record per a...
K M
Anna Palà
El 30 de març mor Anna Palà. responsable d'Informatius
de Televisió de Mataró a 40 anys víctima d'un càncer.
Natural de Vilassar de Mar, era llicenciada en Periodisme
per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va
iniciar la seva carrera fent pràctiques a Ràdio Rubí i Vilas¬
sar Ràdio. A finals dels 80 començà a treballar com a
redactora a Televisió de Mataró i el 1991 va accedir a cap
d'informatius. Televisió de Mataró, un dels canals històrics
catalans, va iniciar les seves emissions l'any 1984. Anna
Palà va ser la responsable dels programes especials de les
eleccions municipals l'any passat, amb entrevistes als líders
polítics i resums informatius. Des de mitjans dels 90 era
corresponsal de TV3 a la comarca del Maresme.
El 21 de maig moria a 85 anys el periodista Jaume Castell i Abella. Professional en diver¬
sos mitjans, de 1946 a 1960 va ser redactor del diari La Prensa, més tard secretari de redac¬
ció d'El Correo Catalán (1963-1970) i director de les revistes Din Dan, Pulgarcito, Lily i
Tío Vivo, de 1967 a 1968. Fou redactor de La Vanguardia de 1970 a 1979 i abans corres¬
ponsal de l'agència Logos a Barcelona (1989).
El periodista gironí. Miquel Diumé i Vila. tresorer de la demarcació de Girona del Col·legi
de Periodistes, exdirector de Ràdio Nacional d'Espanya (RNE) a Girona, morí el 27 de
maig a 60 anys d'edat, després d'una llarga malaltia. Havia nascut a Vilamacolum el 1948 i
havia dedicat quaranta anys de professió al món radiofònic. L"1 de maig de 1966 va ser
quan arriba a La Voz de Gerona on va fer de tècnic, locutor i finalment director el 1982. El
1993 es va fer càrrec de la direcció de RNE a Girona. De les moltes notícies que va donar
a conèixer al llarg de la seva vida periodística, se'n podria destacar la mort de Josep Pla.
